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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
AVISO
A lin de evitar los perjuicios que we irrogan a los señores
suscriptores con la suspensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que las suscripciones que ven
cieron en 31 del pasado diciembre sean renovadas antes del 15
de febrero próximo, remitiéndose el Importe al Administrador
del DIARIO OFICIAL y COLECCION LEGISLATIVA, acompaña
do de una de las fajas con que se sirve el periódico y expresan
do, para mayor claridad, el número del giro, el cual debe im
ponerse con el mismo nombre que figure en la faja.
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL o
pliegos de la COLECCION LEGISLATIVA que hayan dejado de
recibir los suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se
hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días
siguientes a su fecha, y las de la COLECCION LEGISLATIVA
en igual período de tiempo, después de recibir el pliego si
guiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados
los anteriores plazos en ocho días y en dos meses, respectiva
mente.
Después <le los plazos Indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL
o pliego de COLECCION LEGISLATIVA.
En ros pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES
como de pliegos de COLECCION LEGISLATIVA debe señalarse
siempre, a más del ario a que corresponden, el número que cada
publicación lleva correlativq; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
ección oficial
ORDENES
11■11■01.■•■•■>
SUBSECRETARIA
Circular.—Visto que se presentan frecuentes casos de in
dividuos de Marina que al ser licenciados desean trasladar
se a los territorios españoles del Golfo de Guinea. fiján
do allí su residencia y que luego, por carecer de medios
para su repatriación, tiene ésta que llevarse a cabo con
cargo al erario colonial con el consiguiente perjuicio para
los intereses del Tesoro, este Ministerio ha dispuesto se
hagan extensivas a la Armada las siguientes reglas, apro
badas por la Presidencia del Consejo de Ministros por
Orden ministerial de 25 de febrero de 1929 (Gaceta nú
mero 64) y Orden de 7 de septiembre de 1933.
REGLAS
La Sólo tendrán derecho a fijar su residencia en los
territorios españoles del Golfo de Guinea, al ser licencia
dos de la Armada, aquellos individuos que para su incor
poración a la Marina de Guerra hubieran tenido que salir
de los citados territorios."
2.a Los individuos que al ser licenciados no se hallen
en las circunstancias a que se refiere la regla anterior se
rán considerados como simples particulares y, por tanto,
'deberím atenerse en un todo a las normas generales fija
das por el Gobierno de la República para el embarque
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de pasajeros a los territorios españoles del Golfo de Gui
nea, que se expresan a continuación :
a) Que por las Agencias de las Compañías navieras
establecidas en territorio nacional se exija a los pasajerosde tercera y de segunda cláe qi se dirijan a los terri
torios españoles del Golfo de Guinea, la constitución de
un depósito de 500 pesetas en la misma Agencia expendedora del billete de pasaje.
b) Dicho depósito se entenderá destinado a satisfacer
el importe del billete de regreso a la Península o Islas
Canarias, caso de que el pasajero llegue a encontrarse sin
recursos para subsistir.
c) Se exceptúan de esta obligaCión de constitución
del depósito :
I.° Los funcionarios del Estado o de la Administra-.
ción Colonial que se dirijan a los citados territorios a des
empeñar un puesto o comisión oficial en los mismos, cir
cunstancia que se probará ante las Agencias presentando
la Orden ministerial de- nombramiento u orden de pasaje
expedida por la Dirección General de Marrilecos y Co
lonias.
2." Los particulares que se dirijan a aquellos territo
rios con empleo en alguna empresa agrícola, comercial o
industrias radicada en los mismos, siempre que presente
documento que pruebe de una manera auténtica que la
empresa viene obligada a satisfacer al empleado el importe
del pasaje de regreso a la Península. Serán documentos
auténticos a estos fines las copias de contratos de trabajo
o compromiso escrito donde conste tal obligación, debi
darnente visado por la Secretaría del Gobierno General
de Santa Isabel o por la Dirección General de Marruecos
y Colonias. Dichos documentos serán conservados por las
referidas Agencias de navegación.
3.0 Los hijos y esposa de los funcionarios de la Ad
ministración que vayan a reunirse con sus padres y es
poso, respectivamente, y los hijos y esposa de los parti
culares comprendidos en el apartado b), siempre que éstos
lleven un ario de permanencia en la Colonia.
d) Las Compañías navieras quedarán obligadas a sa
tisfacer al pasaje de regreso en tercera clase a toda persona
indigente cuyo billete haya sido expedido en contraven
ción de las anteriores formalidades.
e) El aludido depósito de 500 pesetas será transferido
por la Agencia expendedora a la Agencia en Santa Isa
bel de la Compañía de Navegación correspondiente, por
el mismo vapor en que vaya el viajero. El importe total
de los depósitos relativos a los pasajeros llegados en
cada barco, será entregado por la Agencia a la Adminis
tración principal de Hacienda y Aduanas en Santa Isabel.
f) De dichos depósitos se devolverá al interesado a
su llegada, si lo desea, la diferencia entre el precio del bi
llete de regreso en tercera clase y el total del depósito.
El resto se entregará al interesado cuando presente copia
de un contrato de trabajo con una Empresa agrícola, in
dustrial o mercantil o declaración escrita de la misma; se
gún se indica en el punto segundo de la regla c).
También le será devuelto en caso de regreso a la Pen
ínsula sin haberlo retirado.
g) A todo pasajero de las clases indicadas que se di
rija a los territorios referidos, después puertos extran
jeros, le será exigida la constitución del depósito de 500
pesetas en las oficinas de Aduanas del puerto de
•
Santa
Isabel, antes de su desembarco. Este depósito será devuel
to al interesado en la forma señalada en la regla anterior.
8 de febrero de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señores...
SECCION DE INFANTERÍA'
DE MA,RINA
Orden ue San Herrnenegildo.
Circular.-L.-Este Ministerio ha dispuesto se publique en
Marina qué por Orden ministeral de Guerra de 17 de
enero último (D. O. de Guerra núm. 18), se concede al
capitán honorario de Infantería de Marina, en situación
de retirado, D. Miguel Oñate Mollat, la Cruz de la Orden
de San Hermenegildo, con antigüedad de 3 de octubre
de 1933.
Señores,...
8 de febrero de 1935.
• El Subsecretario,
Juan M-Delgado_
o ■■•••■
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Como resultado de instancia formulada al efecto por
D. Manuel Vázquez Fariña, empleado de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, vocal de la Comisión nom
brada por Ordenes ministeriales de 6 de noviembre de
1934 y 15 de enero de 1935 (Ds. Os. núms. 250 y 12,
respectivamente), este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia y lo informado
por la Intervención Central, ha resuelto reconocer el de
recho al abono de las dietas reglamentarias (cuarta cate
goría) al personal de la Sociedad Española de Construc
ción Naval a que se refieren las detalladas disposiciones
durante el tiempo que justifiquen la ausencia de su re
sidencia para el desempeño del cometido que se les asigna.
7 de febrero de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
O
SECCION DE SANIDAD
Orden de San Herrnenegildo.
El Ministerio de la Guerra, en Orden directa de 31 del
próximo pasado mes de enero, dice a este Ministerio lo
siguiente :
"Exci-no. Sr.: En Orden de diecisiete del actual (Dia
rio Oficial número 18), se dice al Presidente del Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y Sán Hermenegildo lo siguiente: Visto
el escrito del Consejo Director de las Ordenes Militares
en el que se propone al comandantee Médico de la Ar
mada D. Antonio de la 'Cruz Gurri para la Cruz de San
Hermeneáildo; este Ministerio ha resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la citada condecora
ción, con la antigüedad de veintinueve de enero de mil
novecientos treinta y cu'átro.—Lo que de orden del señor
Ministro traslado a V. R. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, treinta y uno de ener.'ó de 'mil novecientos
treinta y cinco."
Lo que de orden del señor Ministro traslado a V. E.
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para su conocimiento y efectos.-7 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Fundación "Félix de Echáuz".
Teniendo en cuenta los cambios de destinos entre algu
nos jefes del Cuerpo de Sanidad y para dar cumplimiento
a la Base 3.8 de la escritura de la Fundación "Félix de
Echauz", de acuerdo con lo propuesto por el Presidente
del Patronato de la misma, este Ministerio ha dispuesto
que dicho Patronato quede constituido en la forma si
guiente :
Presidente.—Excmo. Sr. D. Luis Ubeda Cardona, Ge
neral Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada.
Vocales.—D. Francisco Moreno López y D. Estanis
lao Lluesma García, Coroneles Médicos, jefes de los Ne
gociado 1.° y 2.°, respectivamente.
Vocal Secretario.—D. Emilio Fernández-Espina Torre
mocha, jefe de los Servicios Farmacéuticos de la Armada.
7 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señores...
EDICTOS
Don Martín Carrero Garrido, capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la causa número 194, de
1931, instruida por el delito de sedición contra el cabo
de mar Dionisio Ardid Vera y cuatro más,
Por el presente se cita, llama y emplaza a dicho indi
viduo, natural de La Unión (Murcia), hijo de • Domingo
y de Angeles, de veinticinco años de edad, soltero y ave
cuidado últimamente en Cádiz ; para que en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación del pre
sente en los periódicos oficiales, se presente en este Júz
g-ado, sito en esta Base naval, al objeto de hacerle una
notificación de resolución recaída en la causa de referen
cia, o manifieste su domicilio actual, haciéndole saber que
de no comparecer a manifestar su domicilio estará sujeto
a las responsabilidades que la Léy
San Fernando, 4 de febrero de 1935. El juez instruc
tor, Martín Carrero.
CIRCÚLARES Y DISPOSidONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo, dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
de 25 de ~yo de Id"
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE DE LA PÉTICIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
Marinero Gabriel José Fustes
Vázquez Que se le conceda licencia ili
mitada....... ......... S. A. Base Naval Ferrol. Por improcedente.
Madrid, 28 de enero de 135.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, José María Gámee.
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Relación de los
SECCION DE PERSONAL
exPedientes dejados sin curso, consecul ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o44
(D. O. núm. 59, pág. 58), por las causas que se exp.resan:
••■•• •-...,•••-•■■-•-••••••••■••••■••••••11■•■•••■•••
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA PETICION
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Cabo radio licenciado Fran
cisco Rivas Valle... ... Solicita ingreso en Carabi
neros... A. Base naval Ferrol.
Marinero de primera Vicente
Samperio Castillo... ...
Idem Horacio Piñeiro Vi
queira...
Idem Juan Rodríguez Agui
lar. ... • • • • • • • • • • • • .•• • ••
Marinero d e segunda José
Ramos Santiago. ...
Idem Francisco Alvarez Ló
Idem ídem ídem.•• • • • • • • • • •
Idem ídem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem ídem...
Idem ídem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem ídem... ••• ••• •••
ídem ídem... ••• ••• •••
ídem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem ídem... ••• . •••
• • • • • • • • •
Idem Salvador Medel Na
-varro... Iclem
'dem Luis García Lago... ... Idem
Idem Manuel Gallardo Alta
mirano... ...
Idem Ramón Benito Legaz...
• • •
Idem David Mas Pérez... ...
Idem José Marfil Gallardo...
Idem Mario Subirana Bas
tardas... ••• ••• ••• ••• •••
Idem Vicente Robles Nogue
rales... •.•
Tdem Salvador Gómez Otón.
Idem Miguel Esteve Amabat.
Diem Juan Arnorós Arnorós.
Idem Juan Zabala Zabala...
Idem Antonio Gómez Rubio.
Idem Manuel García Soto...
Idem Francisco jerónimo Pé
rez... ...
Idem Francisco Murioz Suá
rez... ...
Marinero de primera José
Telesforo Limes Ramallo...
Marinero carpintero Diego
Molina Gutiérrez
Marinero panadero Francis
co Mínguez Cupeiro....
Soldado de Infantería de Ma
rina licenciado Peregrino
Fuentes Martínez...
Corneta de marinería Jesús
Sánchez Lorca... ...
Marinero de primera D. Ma
nuel Poveda Barbero... ...
Idem ídem ídem... ••• ••• •••
Idern ídem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem ídem... ••• ••• •••
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idean ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
ídem...
ídem...
ídem...
ídem...
ídem...
ídem...
ídem...
Idern ídem ídem...
Idem ídem ídem...
-
Idern ídem ídem...
Idem ídem ídem...
Idem ídem ídem...
I dem ídem ídem...
Idem ídem ídem...
Jefatura Flotilla des
tructores... ...
S. A. Base naval Ferrol.
S. A. Base naval Cádiz.
S. A. Base naval Ferrol.
S. A. Base naval Cádiz.
Idem ídem... ...
S. A. Base naval Ferrol.
S. A. Base naval Cádiz.
S. A. Base naval Car
tagena. ... ••• ••• •••
Idem
S. A. Base naval Cádiz.
S. A. Base naval Car
tagena. • • • • • •
• •• ••• ••• Idem ídem... • • • ••• •••
••• •••
••• I(lem ídem... • • • ••• •••
••• ••• Idem ídem...
•••
••• • •• Idem ídem... ••• •••
••• Idem -ídem... ... ... • ••
S. A. Base naval Ferrol.
S A. Base naval Cádiz.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • se. • •
•
• • •
Idem ídem...
Iclem ídem...
• •
•
5
Se.
• • • • • •
... S. A. Base naval Ferrol.
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
S. A. Base naval Cádiz.
S. A. Base naval Ferrol.
Idem ídem... • • • • • •
... S. A. Base naval Car
Solicita ingreso en la Guar
dia Civil— •••
tagena • • • • • • • • • • • • • • •
FUNDAMENTO POR EL QUB QUEDA
SIN CURSO
Por faltarle más de tres meses para
pasar a la segunda situación del
servicio activo y con arreglo a la
Orden ministerial de 16 de agos
to de 1934 (D. O. núm. 194).
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
nem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
í.dem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Idem ídem ídem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
ídem,
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Madrid, 30 de enero de 1935. —El Contralmirante Jefe de la Sección, José María Gámez.
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